




















表 1 福建省各市 2007 年经济总量
资料来源：2007 年福建省各城市统计年鉴
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华侨、华人有 600 多万人，占福建省华侨总数的 76%；台湾汉






继续走在全省前列，实现地区生产总值 2 288.6 亿元，总量连







































































第六届全国农民运动会于 2008 年 10 月 26 日至 2008
年 11 月 1 日在泉州成功举办。本次农运会是农运会创办以
来规模最大、参赛人数最多的一届，既提供了加快推进社会
主义和谐新农村建设的机遇；又提供带动旅游业的发展机
遇；还提供加快海峡西岸经济区现代工贸港口城市建设的机
遇；更是提供了进一步加强精神文明建设的机遇。
3.5 经济全球化趋势加剧为泉州主动参与国际经济分工
与合作提供了新机遇
当今世界经济全球化趋势不断加剧，全球投资转型带来
新机遇。国际产业关系深化，产业投资重点和行业投资重点
出现双向转移。产业投资重点转移是指新一轮外商投资重心
将从成品生产向生产资料转移，海外石化、冶金公司纷纷在
中国东南沿海择地而居。行业投资重点转移是指随着全球化
从制造业扩张走向市场扩张，中国将不仅成为制造业基地还
成为最大市场，外商投资将不仅仅着重于制造业，生产服务
业将成为新热点。这对有沿海区位优势以及石化、服装产业
基础优势的泉州来说是一个新机遇[4]。随着中国加入世界贸
易组织，标志着我国改革开放进入了新阶段，也为泉州市主
动参与国际经济分工与合作提供了新机遇。
4.1 利用自身区位优势以及基础条件，抓住建设海峡西
岸经济区的战略机遇，建设东海新城区，实施大泉州发展战
略
4.1.1 定位：建设泉州湾滨海城市，首先要对泉州湾城市
群的区域角色定位，即福建省三大中心城市之一，海峡西岸
经济区的中枢城市与重要的制造业基地。福州是福建省的政
治行政中心，厦门是福建省乃至全国的对外经济窗口城市，
泉州则是福建经济发展的中心城市，属于福建省“三个通道”
战略的第一层面；从海峡经济圈的大区域范围内看，泉州作
为海峡西岸经济区的中枢城市，是大陆与台湾全方位交流合
作的桥头堡；从我国东南沿海的更大区域来看，泉州地位的
提升使福州、厦门、泉州为主要核心的城市群的框架更加清
晰，形成与长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群的区域竞
争与协作的格局[5]。
4.1.2 整合发展：“半小时城市群”是泉州湾城市群的基本
发展战略[6]。以泉州市区为中心，晋江、石狮、南安、惠安等县
市城区皆在泉州市区半小时可达的通勤范围内。构筑融通统
一的大市场，实现高质量的信息和知识交流。
4.1.3 重新进行城市布局，建设东海新城区
建设新区有利于泉州历史文化名城的保护；适应了大泉
州发展的格局，促进泉州湾滨海城市的建设。泉州建设东海
新城区，应借鉴大连在经营城市方面的成功经验，可从以下
几方面入手：一是对土地区域空间进行明确定位，明确新区
是整个大泉州的中央商务区；二是解决资金问题，吸引企业
进驻，对新区开展营销工程；三是通过中央商务区的突破，加
大宣传力度，提升泉州的城市形象；四是将泉州行政中心以
及相应配套行业搬到新区，完善基础设施建设。
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4.2 利用与台湾的区位优势以及侨乡优势，抓住两岸实
现三通的机遇，加强与台湾的经济文化交流
泉州在对台合作交流上具有得天独厚的区位优势和侨
乡优势，再加上“三通”为泉台交流将迎来新的历史性机遇。
泉州在两岸经贸合作上，应利用自由港某些政策，构建海峡
西岸自由贸易区。强化对台港澳的招商引资和产业合作，加
大以电子制造业为重点的高新技术产业发展力度，加强与台
湾大企业和重点产业协会的联系和项目跟踪落实，办好现有
台商投资区，加快海峡两岸合作实验区建设步伐。
4.3 利用经济全球化以及全球投资转型的机遇，调整产
业结构，大力发展优势主导产业
在经济全球化以及发达国家金融危机的背景下，中国不
仅成为制造业基地还成为最大市场，外商纷纷投资沿海城
市。泉州拥有沿海区位优势，交通便利，并且石化、鞋服产业
拥有较好的基础。泉州应抓住机遇，努力建设和完善泉港石
化基地，形成具规模的石化产业群；引进先进管理与科学技
术，提高泉州服装产业的整体质量，扶植一些具规模的企业，
树立企业品牌。
4.4 利用人文优势，抓住奥运机遇以及农运会机遇，将旅
游业与文化产业相结合，加大宣传力度，提升泉州知名度，重
塑泉州城市形象
泉州是历史文化名称，多元文化宝库，拥有丰富的旅游
资源。北京奥运会以及全国农运会在一定程度上提高了泉州
的知名度，推动了泉州旅游业的发展。泉州的旅游业应与文
化产业相结合，打造泉州特色的旅游产业，让泉州提线木偶、
南音、高甲戏等传统优秀文化发扬光大。
泉州的人文、旅游资源极为丰富，无论是资源的种类还
是产品的组合，都胜于省内的福州、厦门，甚至不亚于一些国
内的旅游热点城市。但我们要看到，泉州的城市形象与厦门、
大连等城市相比还有一定的距离，对人才的吸引力不强。为
此，我们应重视泉州城市形象塑造，树立城市品牌。对于重塑
城市形象，泉州应从以下几分面着手：
4.4.1 对泉州城市形象进行整体定位
基于泉州悠久的历史文化渊源、独具特色的旅游资源和
旅游产品、快速发展的社会经济状况，泉州市城市形象的总
体定位应是:国家级历史文化名城——福建省商务旅游区。
4.4.2 组织生态环境建设以及基础设施建设
这一点泉州可以学习厦门和大连的经验。厦门和大连城
市环境优美，城市建设布局合理，市民素质较高，城市知名度
高。泉州应加大生态环境建设以及基础设施建设，追求城市
协调美观，吸引人才，提升泉州城市形象。
4.4.3 加强管理，提高市民素质
以争创国家优秀旅游城市、国家级卫生文明城市为契
机，大力弘扬社会主义精神文明，增强市民的主人翁责任感。
让广大市民懂得，良好城市形象，与每一个市民息息相关，营
造共同的社区归属感、责任感和荣誉感，从而有力地促城市
形象的优化与扩张[7]。
4.4.4 加大宣传力度，通过城市形象传播，提升知名度
城市形象传播对一城市的塑造起举足轻重的作用。大连
和厦门的成功经验对泉州的城市形象传播具有借鉴意义。大
连通过广告、电视风光片、国际会议、节庆活动、体育比赛，利
用一切可以利用的形式，向国内外广泛传播大连的城市形
象，收到了良好的效果；厦门利用每年一次的厦门马拉松比
赛也成功地提升了厦门的知名度和城市形象。
泉州长期以来忽视城市形象的塑造和宜传，使泉州在全
国的知名度不高，对人才以及资金的吸引力不及大连和厦
门。这就要求泉州抓住北京奥运会以及第十六届全国农运会
的宣传机遇，办好每年一度的泉州旅游节，向国内外广泛传
播泉州的城市形象，打造泉州城市品牌，持续不断地扩大与
增强知名度和美誉度。
新时期，泉州迎来了新的发展机遇。泉州在未来的几年
里应应根据自身优势，找准位置，制定具有泉州特色的发展
战略，与时俱进，开拓进取，为实现建设海峡西岸繁荣带中部
枢纽城市的目标而不断奋斗。
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